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Dentro de los procesos formativos como docentes siempre se está enfocando en la 
escuela, el desarrollo psicológico de los niños y jóvenes que allí se encuentran. Pero se 
deja de lado a los adultos quienes también se pueden encontrar en los colegios 
desarrollando un proceso formativo. La población con la que se trabajó este proyecto, 
por diferentes circunstancias de la vida, en su infancia no pudieron continuar con sus 
estudios, ahora con los años, toman la decisión de retomar su vida académica o incluso 
de iniciarla. Entre sus motivaciones están mejorar sus condiciones laborales, lograr una 
realización personal y alcanzar mayor independencia. 
 
Teniendo en cuenta que los procesos intelectuales de los adultos, son diferentes a los 
niños debido a que en sus diferentes etapas de crecimiento se van adquiriendo diversos 
procesos lógicos, matemáticos, lecto escritores e intelectuales, que en la edad adulta ya 
se deben manejar. En las primeras clases realizadas en la Institución desde la práctica, 
se evidenció que la mayoría de las estudiantes reconocen las letras y los sonidos que 
éstas tienen al leerlas. Las estudiantes realizan la lectura de forma silábica, pero en la 
comprensión de un texto completo, como una instrucción o un párrafo, no se les facilita 
hacerlo debido a que hace falta la lectura en voz alta realizada por el profesor, para que 
ellas puedan comprender la idea que estas sílabas en conjunto significan.  
 
A partir de la realización de ejercicios de aprestamiento a la lectura en clase, guiada por 
la docente, se evidenció dificultades en la comprensión y producción tanto textual como 
escrita. Con estos ejercicios se pudo notar que el análisis de secuencias, la motricidad y 
la observación son habilidades que deben ser enriquecidas en las estudiantes, para que 
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puedan analizar estructuras más complejas en el resto de las áreas de estudio y en 
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4. Contenidos 
Este proyecto de investigación se compone de cuatro capítulos: El primero corresponde 
a la descripción del problema, pregunta de investigación, objetivos, justificación y 
antecedentes. El segundo capítulo se compone de marco teórico y marco legal. El tercer 
capítulo contiene una descripción metodológica, en cuanto al enfoque, tipo de 
investigación, población, instrumentos y propuesta didáctica que permitieron dar 
respuesta a la pregunta de investigación. Finalmente, el capítulo cuatro que abarca el 
análisis de resultados, en el cual se muestra la descripción y las conclusiones de la 
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Este proyecto fue realizado bajo un modelo de investigación acción y un enfoque 
cualitativo. Dado que se trabajó bajó un contexto de la realidad en el que la población 
implicada se encuentra inmersa con el fin de generar un cambio social. 
 
La población corresponde al grupo de C1 de la IED República de Colombia en la jornada 
nocturna. El grupo C1 se compone de 4 mujeres entre los 40 y 60 años de edad. 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron una encuesta, planes de 






 A partir de la propuesta pedagógica basada en la teoría de la modificabilidad estructural 
cognitiva las estudiantes mejoraron en cierta medida sus habilidades de lectura y 
escritura, a partir de contenidos en los que lograron reconocer las palabras con mayor 
facilidad, identificar el orden de una oración con sentido propio y por supuesto propiciar 
la lectura sin ayuda del docente.  La segmentación como ejercicio inicial de la propuesta 
didáctica implementada fue un ejercicio útil para afianzar la lectura y por lo tanto la 
escritura en las estudiantes ya que lograron tener un mayor dominio al identificar 
fonéticamente los grafemas en nuestro sistema alfabético. 
 
El Programa de Enriquecimiento Instrumental de la teoría de la MEC propone 
instrumentos entre ellos, las ilustraciones, que al ser usados en (imágenes) para las 
distintas clases dieron cuenta de una mejor apropiación y desarrollo de las actividades 
en el aula, además que a través de ellas se logró propiciar la motivación y de la 
creatividad autónoma de las estudiantes. Lo anterior también se refuerza en el sentido 
en que se pone en funcionamiento ambos hemisferios del cerebro por lo que en casi la 
mayoría de las aplicaciones se recurrió al uso de la palabra y la imagen, facilitando así 
los procesos de pensamiento. 
 
De igual manera, la experiencia de aprendizaje mediado fue muy valiosa. En cuanto a 
que promovió la motivación y por ende favoreció el desempeño de las estudiantes. 
Además que desde la planeación de las distintas actividades se pretendió aumentar el 
interés, haciendo más atractivas y placenteras las clases.  
Se tuvo en cuenta el contexto, las necesidades de las estudiantes y sus habilidades para 
llevar a cabo lo anterior, lo cual pudo evidenciar un avance en los diferentes desarrollos 
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del pensamiento. Así como fue importante valerse de la imaginación y de la experiencia, 
puesto que les permitió crear sus propios resultados, abriéndose a actividades fuera de 
lo común que de alguna manera al inicio fueron un reto, pero que con gradualmente 
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